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DE LA PROVINCIA DE L E O N ^ n n ^ 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLBTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá ¿Mía el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserrar los BOLB-
TWBS coleccionados ordenadamente para BU encua-
demación que deberá verificarse cada año. 
SE PDBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial á 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrieion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción. 
PARTE^OFICIAL. 
(Gaceta del día 3 de Diciembre.) 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S E J O D E 1ÍINISTEOS. 
S S . M M . y Augus ta Real Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salad. 
GOBIERNO DE PBOVINCIA. 
SECCION DE FOMENTO. 
lllnaB. 
D . C E L S O GARCIA. D E L A R I E G A , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: que por D . Leonardo 
Alvarez Eeyero, vecino de León, 
residente en León, se ha presenta-
do en la Sección de Fomento de es-
te Gobierno do provincia, en el d ia 
20 del mes de Noviembre, á las o n -
ce de su m a ñ a n a , una solicitud de 
registro pidiendo 12 pertenencias 
de l a mina de cobre y otros llamada 
Andrea, si ta en t é r m i n o coman del 
pueblo de Casares, Ayuntamiento 
de Rodiezmo y sitio que llaman pe-
flaferrera y l lana, y l inda á Oriente 
terreno c o m ú n , Norte lo mismo, M e -
diodía terreno c o m ú n y Poniente 
peñafer rera y mina Santa Clara; ha-
ce l a des ignac ión de las citadas 12 
pertenencias en la forma siguiente: 
Se t end rá por punto de partida la 
peña de la forrera, llamada del me-
dio; desde él se med i r án en d i rec-
ción al Oriente 50 metros, al Medio-
día 150 metros, a l Poniente 300 me-
tros y al Norte 200 metros. 
Y habiendo hecho constar esto 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente por decre-
to de este dia l a presente solici tud, 
s in perjuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta d ías , 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en este G o -
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene e l art. 24 de l a l e y de m i -
n e r í a v igente . 
Let í t t J íO-dc.Ncmembro.de 1889. 
Celso Careta de l a M e g a . 
Hago saber: que por D . Mariano 
Sauz H e r n á n d e z , vecino de L e ó n , 
residente en León, se ha presenta-
do en la Secc ión de Fomento de es-
te Gobierno de provincia , en el d ia 
22 del mes de Noviembre, á las doce 
de su m a ñ a n a , una sol ici tud de re-
gistro pidiendo 12 pertenencias de 
la mina de antimonio y otros l l a -
mada & Sultán, si ta en t é r m i n o co-
m ú n del pueblo de Vega de Perros, 
Ayuntamiento de Barrios de L u n a , 
paraje llamado podera del tesoro, y 
l inda al S. con e l arroyo de turcio 
y á los demás vientos con terreno 
c o m ú n ; hace la des ignac ión de las 
citadas 12 pertenencias en l a forma 
siguiente: 
Se t end rá por punto de partida 
un pozo antiguo, á unos 25 metros 
al N . del citado arroyo, desde don-
de se medi rán 100 metros al N . , 100 
al S., 100 al E . y 500 al O. , cer ran-
do el r e c t á n g u l o . 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la ley , he 
admitido definitivamente por de-
creto do este dia la presente so l ic i -
tud , sin perjuicio de tercero; lo que 
se anuncia por medio del presente 
para que en el t é r m i n o de sesenta 
dias contados desde l a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Gobierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho a l todo ó 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 24 de la ley de m i -
n e r í a v igente . 
León 23 de Noviembre de 1889. 
Celso Ctarela de la R i e g a . 
Montes. 
Debiendo enagenarse en públ ica '; 
subasta 100 es té reos de brozas de • 
los concedidos al pueblo de Rioseco 
de Tapia en el vigente plan de apro-
vechamientos forestales, he acorda-
do tenga lugar aquella el dia 15 del 
actual en la casa consistorial del ! 
mismo bajo la presidencia del señor 
Alcalde y tipo de tasac ión de 50 pe- j 
setas. | 
Lo que se inserta en este p e r i ó - ! 
dico oficial para conocimiento del 
púb l i co . 
León 2 do Diciembre de 1889. 
Celso Garc í a do l a IKIega. 
DIPUTACION P K O V I N O I A L . 
EXTRACTO DE LA SESION 
DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 1889. 
Presidencia del Sr. Conseco. 
Abierta l a sesión i las doce de la 
m a ñ a n a con asistencia de los s e ñ o -
res Láza ro , Criado, Capdevila, Diez 
Mant i l la , P i ñ a n , Gut ié r rez , A l m a -
zara, Redondo, Oria , Alonso Fran -
co, A h a r e z , Llamas, Delás , Bus t a -
mante, Mart in Granizo, R o d r í g u e z 
V á z q u e z , García Gómez y Merino, 
leida el acta de la anterior, fué apro-
bada. 
Quedó enterada de que en el d ia 
de m a ñ a n a comienzan en el H o s p i -
cio de León las pruebas de garban-
zos que presenta el contratista. 
Pasaron á las Comisiones varios 
asuntos para dictamen,yleidosotros 
emitidos por aquellas, quedaron so-
bre la mesa conforme al reglamento. 
Entrando en la orden del dia , se 
suspendió la ses ión por cinco m i n u -
tos para proceder a l nombramiento 
de Peón Caminero de la carretera 
de Boñar y reanudada, se verificó 
dicho nombramiento, cuyo escrut i -
nio dió el resultadosiguiente: 
D . . P a y o Diez Fernandez, quince 
votos 15 
s Prudencio Fernandez, dos vo-
tos 2 
• José Carballo González, u n 
voto 1 
• Basilio Gut ié r rez , u n v o t o . . 1 
E l S r Presidente dec la ró nombra-
do Peón Caminero á D . Pablo Diez 
Fernandez. 
Suspendida de nuevo la sesión 
por otros cinco minutos, y abierta 
pasados és tos , se procedió á la elec-
ción de Practicante del Hospicio de 
León, dando al escrutinio el resul-
tado siguiente: 
D. Emi l i o Ga lán , diez votos 10 
» José Mar t ínez Morán, nueve 
votos 9 
Quedó nombrado el Sr . Galán se-
g ú n dec la ró e l Sr . Presidente. 
E l S r . Ga rc í a Gómez protes tó del 
nombramiento porque en su sentir 
y a resultaba hecho por l aKca l orden 
de 27 de A b r i l ultimo, y porque ade-
m á s no podia recaer en la persona 
designada, toda vez que carecia de 
t í t u l o en el momento que debió pre-
sentarle. 
E l Sr. Gut ié r rez dijo, que el ag ra -
ciado r eúne la apt i tud necesaria pa-
ra el nombramiento y que el acto de 
la Diputación e s t á justificado con la 
presentación del oportuno titulo, 
según han podido apreciar los s e ñ o -
res Diputados. 
Terminado este - incidente dióae 
lectura del d i c t á m e n de la Comisión 
de Beneficencia proponiendo se c o n -
ceda por una sola Vez ; l a l imosna de 
25 pesetas á .Sor, R i^a : de San J o s é , 
Rel igioea- 'doluSagiwlo Corazón de 
J e s ú s , con destjnp(^ los Es tablec i -
mientos behéáptisii .qpg sostiene d i -
cho Instituto. Seguidamente se pre-
s e n t ó una adic ión del S r . - Lázaro 
para que se pida un ejemplar del re-
glamento que tenga aquel aprobado 
para las casas de salud que e s t á n á 
s u cuidado, el cua l e s tud ia rá l a C o -
mis ión provincia l para ver s i es m á s 
conveniente enviar á los enfermos 
de esta provincia , y en su caso que 
tenga formulado el convenio para 
dar cuenta & l a Diputac ión en l a 
primera sesión ordinaria. Defenilida 
la ad ic ión por su autor y aceptada 
por la Comis ión, vino á formar par-
te del d i c t á m e n . Consultado por l a 
Presidencia si és te se aprobaba, as í 
q u e d ó acordado en v o t a c i ó n ordina-
r ia , previa una ac l a r ac ión , hecha 
por el S r . Bustamante, contestando 
á una pregunta que le d i r ig ie ra é l 
S r . A lva rez . 
Quedaron ratificados varios acuer-
dos de l a Comisión provinc ia l d ic ta -
dos en casos urgentes. 
E n v is ta de los expedientes pre-
sentados en sol ici tud de a l g ú n a u -
x i l i o del presupuesto provincia l pa -
ra reparar las pé rd idas sufridas con 
motivo de pedriscos é incendios 
ocurridos en el presente sao, y aten-
diendo á que solamente puede dis -
ponerse cbn dicho objetó del c r é d i -
to de 6.000 pesetas consignado en 
el presupuesto, no siendo conve-
niente agotarle por los siniestros 
que puedan ocurrirr en el resto del 
ejercicio, se acordó conceder u n 
3 por 100 de las pérdidas á cada uno 
de los perjudicados, coo d e d u c c i ó n 
dolos que paguen mayor cuota de 90 
pesetas anuales, y cuyo auxi l io as-
ciende en totalidad á 4.084 pesetas 
52 c é n t i m o s , que s e r á distr ibuido 
por un Diputado provincial del res-
pect ivo distrito, á los sugetos que 
comprenden los siguientes s inies-
tros. 
Pesetas Cónt. 
Toribio Orejas y otros 
de Pedresa, por pe-
driscos 1.778 50 
Marcos Diez y otros de 
Lavandera, por i d . . . 4 .910 > 
Femando P é r e z y otros 
de Escuredo, por i d . . 9.201 « 
Cándido Magaz y otros 
de Oliegos, por i n -
cendio 6.679 » 
Darío A i r a y otro de 
Busmayor , por i d . . . 2.000 » 
J o s é Garc í a S á n c h e z do 
idem, por i g u a l c an -
sa 
Alejo Fernandez Q u i n -
des de Narayola , por 
idem 
E l pueblo de Quin tana 
de Fuseros, por i n -
cendio 
Felipe Alvarez de San 
Pedro Olleros, por i d . 
E l pueblo de Pr imout , 
por pérdida de l a c o -
secha 
Nicolás Lozano de Zua-
res, por incendio 
1.500 > 
T x M ñ » 
'!•..-' ¡ ... i ¡U'l 
99.575 » 
1.495 » 
5.598 
1.800 
25 
T o t a l . . . . 136.150 75 
Acreditados los requisitos reg la -
mentarios, se concedió á Juan R e -
dondo, vecino de Villaobispo de Ote-
ro de Escarpizo, u n socorro para 
atender á la lactancia de sus dos 
hijos gemelos. 
Quedaron aprobadas y se dispuso 
el pago de su importe, las cuentas 
del Hospital y Asi lo de Mendicidad 
de León respectivas á Octubre p r ó -
x imo pasado. 
Reuniendo los requisitos que es-
tablece el Reglamento, se conced ió 
á D." Petra Saez, v iuda de D . A n i -
ceto Cuevas, Maestro sastre que 
fué del Hospicio de As to rga , una 
mensualidad de lutos, importante 
45 pesetas 62 cén t imos , y l a pen-
sión por diez a ñ o s de 190 pesetas 
71 c é n t i m o s . 
Puesto á discusión e l dictamen 
de la Comisión de Fomento, propo-
niendo quede enterada l a Corpora-
ción do_ l a Real orden de 10 de Se -
tiembre ú l t imo destinando el edifi-
cio do San Marcos á Arch ivo nac io-
nal de ciertos documentos y a d e m á s 
para Museo Arqueo lóg ico y otros 
objetos aná logos , se p r e s e n t ó por e l 
Sr . Lázaro una adic ión , á fin de q u é 
se solicite trasladar á dicha casa l a 
Biblioteca provincial , defendida por 
su autor y consultada l a Comisión 
si l a a d m i t í a , l a respuesta fué ne -
ga t iva . Abier ta discusión hab ló en 
contra de lá adición el S r . Bus t a -
mante, y como hubieran trascurri-
do las horas de reglamento, se p ro -
r r o g ó l a ses ión . Replicó el S r . L á -
zaro ea apoyo de l a adic ión, y des-
p u é s de rectificar el Sr . Bustamante 
comba t i éndo la , se dec laró suficien-
temente discutido el asunto y vota-
do en nominal s i se aprobaba la a d i -
c ión , asi r e su l tó por nueve votos 
contra ocho, en la forma siguiente: 
iSülores qtte dijeron St. 
Merino, Criado, Redondo, Diez 
Manti l la , Lázaro , Or ia , Llamas, P ¡ -
ñ á n , Alvarez , total 9. 
SeUores que dijeron N Ó . 
Garcia Gómez, Delás , R o d r í g u e z 
Vázquez , Almazara , Mar t in G r a n i -
z o , Gut ié r rez , Bustamante, S r . P r e -
sidente, total 8. 
) Con lo cua l se l e v a n t ó l a sesión, , 
fajando l a orden del dia para l a s i -
duiente. 
1 León 13 d é Noviembre de 1889. 
- j - E l Séc ré tá r io , Leopoldo Garcia. 
i A ^ T O T A M Í E N T O S . 
: Alcaldía constitucional de 
Garrafe. 
E n los dias 4 y 5 del próximo mes 
de Diciembre t e n d r á lugar la c o -
branza de l a con t r i buc ión terr i to-
rial é industr ial del 2.° periodo de 
la cobranza voluntar ia correspon-
diente al 2.° trimestre del corriente 
ejercicio, cuya cobranza se efectua-
rá á nombre del Sr . Alcalde S imón 
Flecha y del agente Manuel Garc ia , 
en Garrafe y casa de José Bandera, 
desde las nueve de l a m a ñ a n a á las 
tres de la tarde. Los contribuyentes 
que en dichos dias no satisfagan 
sus cuotas sufr i rán los recargos de 
i n s t r u c c i ó n . 
Garrafe 28 de Noviembre de 1889. 
— S i m ó n Flecha.—Manuel Garcia . 
Laureano Puente 
Ijimas Mar ía Mar t ínez .. 
Modesto Oarci í í 'y Óarc iá 
Pedro G i l I b a ñ e z ^ 3 ^ 
PóMtárdvplicac^f -
Santiago Prendes SSnclíéz1?. 
DISTRITO E L E C T O R A L DE LEON. 
Nota de las alteraciones ocu r r i -
das en las listas de electores para 
Diputados provinciales en el a ñ o de 
1889 en las diferentes secciones de 
que se compone este dis t r i to , á 
saber. '*' 
Sección 1."—Zeoa. 
COLEGIO DE SAN MARTIN. 
Bajas por fenecimiento. 
J o s é N u ñ e z V i l l a r 
Juan Datas González 
J o s é La iz Fernandez 
Lorenzo Bermudez Solis 
Bernardo Mi l l an 
Antonio Diez 
V a l e n t í n Alvarez 
Por estar duplicados. 
Juan López R o d r í g u e z 
Sebastian Moran Diez 
Por lialer perdido m domicilio. 
Pablo San Blas Nimisquier 
Guil lermo Rodr íguez Moriní 
Sebastian Garcia Sarabia 
Migue l Garc ia Sarabia 
Tirso de la Puerta Vizca íno 
Tirso Robles 
Domingo F e r r á n Val le 
COIEGIO DE SAN JUAN DE REGLA. 
Bajas por fallecimiento. 
Antonio Fernandez 
Dámaso Saurina 
Casiano A l v a r e z 
Domingo R o m á n 
Por lialer perdido su domicilio. 
Ignacio Cachaza S á n c h e z 
José Cobian 
Casimiro Diez Herrera 
COLEGIO DE SANTA MARINA. 
Bajas por fallecimiento. 
Manuel Mart ínez Fernandez 
Isidoro Argüel lo 
Por haber perdido su domicilio. 
Mário Molpeceres 
COLEGIO DE SAN MARCELO. 
Bajas por fallecimiento. 
Telmo Troncoso 
Mariano Ga lán 
Juan Ordouez 
Ricardo López OSmt1:1 •' '' 
H i g i n i o Bausela Maroto 
COLEGIO DEL MERCADO. 
Bajas per fallecipiiento. 
Carlos Fidalgo 
A n g e l Arce 'Alonso 
Juan Galán , 
Antonio Juan 
A g u s t í n Alonso 
T o m á s S a c r i s t á n S á n c h e z 
Sección i'^—Armunia. 
Bajas por fallecimiento. 
Bernardo de Soto Rodr íguez 
Silvestre Casado R o d r í g u e z 
Por haler perdido su domicilio. 
Juan Casado Vacas 
Equivocaciones. 
Antonio Calvo Santos, es Antonino 
Calvo Santos . 
Sección 3."—Carrocera. 
Bajas por fallecimiento. 
Francisco Labordiva Fernandez 
Francisco Fernandez Viñayo 
Francisco R o d r í g u e z Mayor 
J o s é Alonso Fernandez 
Manuel Suarez R o d r í g u e z 
Cárlos Fernandez González 
A n g e l Alvarez Gut ié r rez 
Por toberperdido su domicilio. 
Venancio Gut ié r rez y Gu t i é r r ez 
S imón Caruezo Rodr íguez 
Sptizocadonet. 
Bernardino Alonso Quirós , es B e r -
nardino Alvarez Quirós 
Tomás Alonso Canseco, es T o m á s 
Alvarez Caruezo 
Sección 4."—Oimanes del Tejar. 
Bajas por fallecimiento 
Fernando Garcia 
Manue l Gómez Rodr íguez 
Patricio Gómez 
Santiago González 
Benito Mar t ínez 
A n g e l Mar t ínez 
M i g u e l Fernandez 
R a m ó n Garcia 
Por haber perdido su domicilio. 
Tomás Garcia Cabello 
Antonio Dominguez 
Equivocaciones. 
Antonio Garcia, es.Cipriano. Garcia 
Sección 5.'—Chozas de Abajo. 
Bajas por fallecimiento. 
Benito Pé rez Ramos 
Manuel González V ida l 
Mateo García Fierro 
Francisco Fernandez González 
Manuel González de Prado 
Valen t ín Garcia Franco 
Eugenio San Mil lan González 
José Pellitero López 
Jacinto González Honrado 
Manuel Escapa Llaraera 
Eusebio V e g a Riego 
Juan Fidalgo Fierro 
Matias Franco Pellitero 
Santos Fidalgo Lorónzana 
Vicente Luna Raposo 
Blas González Fernandez 
Cándido Pellitero Gavilanes 
Mar t in González Ugidos 
Pedro Mart ínez San Mil lan 
Pedro Vida l Ramos 
R a m ó n Alegre Miguelez 
Tirso Garcia San Millán 
Lorenzo Fidalgo Beneitez 
M a r t i n Diez.Mart ínez 
Vicente Celada Mayor 
Lorenzo de la Fuente Bey.. 
Antonio Geijo Oasado 
Por Aaier-jiertfido su (¡qnicilio. 
L u i s Alonso Gareia^ 
E o m á n Fidalgp Juan 
Ejitimcaciones. 
.Antolino Garcia ,yiejo, es Antol ino 
García Geijo . .'' . 
Eugen io Garcia Bajo, es Eugenio 
Garcia Geijo 
Fe l ipe Gómez Blanco, es Felipe Ga r -
cia Blanco 
Sección 6.*—Cuadros. 
Bajas por fallecimiento. 
:Santiago Fernandez Abeda 
Alejandro Garcia Gut ié r rez 
Domingo Garcia QuiSones 
Gregorio Garcia Rabanal 
Tirso Garcia Vázquez 
J u l i á n Soto Arias 
Laureano Rodr íguez Alvarez 
Manuel Llamas Moya 
J o s é Cubría Fernandez 
Equimcadmes. 
Ignacio Llanos Suarez, es Ignacio ' 
Llamas Suarez 
Antonio Garcia y Garcia, es An to -
nio Gut ié r rez Garc ia 
Francisco Valle Bauza, es Franc is -
co Valle Vanez 
Sección, 7."—Oarrafe. 
Bajas por fallecimiento. 
Isidoro González Garcia 
Juan Balbuena Camino 
Ildefonso Laso Ort iz 
J e rón imo Morán 
Cándido Gut ié r rez 
Manuel Bayon Morán 
Manue l Bandera Garcia 
Domingo Camino González 
Manuel Diez Flecha 
Manuel Camino Morán 
Manuel Velez González 
Andrés González Gu t i é r r ez 
T o m á s Diez Flecha 
Serafín Flecha" 
Por 7ialer perdido su domicilio. 
Fé l ix Garcia Garcia 
Isidro Morán Robles 
Manuel Altnuzara 
Basi l io Diez Canseco 
Equivocaciones. 
J u a n Mufloz Florez,- es Juan Muñiz 
Florez 
Sección 8.'—Gradefes. 
COLEGIO DE GRADEFES. 
Bajas por fallecimiento. 
Lorenzo Suarez! 
Dionisio Garcia N i s t a l 
J o s é Pérez 
Justo Yugueros 
Ju l ián Mart ínez 
Por cambio de domicilio. 
A n g e l Andion 
Diego Otero 
Blas Alonso 
COLEGIO DK SANTIBAÑEZ. 
Bajas por fallecimiento. 
Basilio Llamazares 
Blas Merino 
Por camiio de domicilio. 
Juan Alvarez 
COLEGIO DE E U E D i . 
Bajas por fallecimiento. 
Mariano Quijada 
Cayetano de Campos Alva rez 
Francisco de Fresno Alvarez 
Gregorio Alonso 
Joaqu ín Pérez 
Matías Alaez Alvarez 
Pablo Mar t ínez 
Isidoro Nicolás 
Juan López 
Juan Alonso 
Manuel Salas ;' ' 
José Mart ínez 
J e rón imo López •'• av 
Manuel Campos ., . _k 
Equivocaciones., : . . , , „ j 
Manuel Alvarez , es Manuel A l a e z ; .,. 
Sección 9. '—Mansílla dehuMulas.-• 
Bajas por fallecimiento. 
Fé l ix Fiiertes Valdaliso 
Juan Marcos Torre 
Manuel Rodr íguez María 
Boque Diez 
Bamon Pinto y Rubio 
Por Aaier perdido su domicilio. 
José Villafañe Garcia 
Juan J i m é n e z Cachan 
Pedro Castro 
Pascual González 
Juan Alvarez Bueno 
Manuel Santos Fernandez 
Rufino Pescador Alonso 
Sección 10.—Mansilla Mayor. 
Bajas por fallecimiento. 
Agapi to González 
Benito Llamas 
Felipe S á n c h e z 
Gaspar Mar t ínez 
Sección 11.—Omonilla. 
Bajas por fallecimiento. 
Antonio .Garcia 
José Fernandez 
Gregorio Fernandez 
J o a q u í n Alonso 
Santos Campano 
Por cambiar de domicilio. 
Gaspar Fernandez 
Policarpo Miranda 
Sección 12.—Rioseco de Tapia. 
Bajas por fallecimiento. 
Cruz Garcia Rubio 
José Guerra 
Francisco González Fuertes 
José Alonso Fontano 
Marcos Garc ia 
Antonio Alvarez González 
Gregorio Diez Fernandez 
Manuel Gómez D o m í n g u e z 
Pedro Rodr íguez Garcia 
Manuel Fernandez Garcia 
Por üader perdido su domicilio. 
Victoriano Diez Alonso 
Fiancisco Fernandez Diez 
Francisco Robles 
Juan Alvarez Garcia 
Vicente Mart ínez 
Pedro Diez Garc ia 
SeccionlSi.—SanAndrésüel.Ilabdnedo 
Bajas por fallecimiento. 
Eulogio Zumalacá r r cgu i 
Francisco Villayandre 
Fausto Morán 
Lucas Laiz 
Francisco Fernandez Aller 
Toribio Laiz Cubr í a 
Gabriel Martinez Espinosa 
Antonio Llamazares 
Francisco Pérez 
Por camiio de domicilio. 
Faustino Fernandez 
José Campomanes 
Sección 14. 
Santovenia de la Valdoncina. 
Bajas por fallecimiento. 
Lu i s Vi l lanueva R o d r í g u e z 
Baltasar Vidal Martinez 
Francisco Valcarce Prieto 
Luis Rodr íguez Gu t i é r r ez 
Manuel Alonso Nico lás 
Por camiio de domicilio. 
Manuel Pertejo N . 
Atanasio González Fernandez 
Equivocaciones. 
CSaudio Fernandez Martinez, es Cán--
' dido Fernandez Mar t ínez ' 
Sección 15.—Saricgos. 
Bajas por fallecimiento. 
Apolinar Garcia Martinez 
I ar tolomé Al le r Garcia 
Domingo Gu t i é r r ez Alvarez 
Domingo Garcia y Garcia 
Francisco Sierra A l l e r 
Francisco de l a Mano 
Froi lán García Ar ias 
Fausto Gavcia S á n c h e z 
Santiago Garcia Gordon' 
Santos González Llanos 
Va len t ín Garcia 
Vicente Garcia 
Pablo Alonso Diez 
Por camiio de domicilio. 
Bernardo Garc ia Florez 
Juan Cano González 
Sección 16.— Valde/resno. 
Bajas por fallecimiento. 
Fernando Alonso 
Simón Hidalgo 
Nicolás Mart ínez 
Manuel Campos 
Francisco Redondo 
Je rón imo Puente 
Gabriel Salas 
Matías de Castro 
Sección 17— Valverde del Camino 
Bajas por fallecimiento. 
Bonifacio Soto Garcia 
Juan Fernandez Martinez 
Blas Garcia 
J e r ó n i m o Canal Fernandez 
Ignacio López AIOASO 
José Olivera 
Gabriel Beneitez Fierro 
T o m á s González Alonso 
Claudio Canal Santos 
Juan Gut i é r r ez 
S imón Alonso 
Bernardo Santos G ut íer rez 
Luciano Ordás Pellitero 
Equivocaciones. 
A n g e l Alonso Gut ié r rez , es A n g e l 
' Alonso Soto 
F á u s t o Sotos y Sotos, es F á u s t o 
Santos y Santos 
F á u s t o Fernandez Sotos, es F á n s t o 
Fernandez Santos 
Joaquin Alonso Gut ié r rez , es J o a -
qu ín Alonso Soto 
Alejandro Fídalgo González, es A l e -
jandro Hidalgo González 
Basil io López Blanco, es Basilio Ló-
pez Alonso 
Domingo López, es Domingo Loyes 
Diego Fidalgo González , es Diego 
Hidalgo González 
Sección 18.— Vega de Infanzones 
Bajas por fallecimiento. 
Francisco Alvarez Alvarez 
M i g u e l Santos 
Sección 19.— Vegas del Condado 
Bajas por fallecimiento 
Cárlos Onzoni l la López 
Domingo Getino González 
Faustino Redoodo del Rio 
Manuel Gut ié r rez Palanca 
R a m ó n Redondo del Rio 
Eugenio Diez S á n c h e z 
Gregorio Diez Vázquez 
León Villapadicrna Llamazares 
T o m á s Estoban Mart ínez 
André s González Losada 
Francisco Llamazares González 
A n g e l Sánchez Castro 
Pablo Rodr íguez Torices 
Juan Castro Garcia 
Fernando Alvarez Fernandez 
Ignacio Viejo González 
J o s é Martinez Garcia 
J e rón imo Robles González 
Manuel Martinez Rodr íguez 
Francisco Robles Diez 
Francisco Balbuena Gonzá lez 
Sección 20.— ViUádangos. 
Bajas por fallecimiento. 
A t í t o n i o ' F u e r t e s ' Délgado • 
Francisco Vi l l adángosGonza lez , m a * 
y p í . ' . ,:;¡.,-.. ,, ,.,.,;,;.„:. ., 
Lucas R o d r í g u e z Mar t ínez 
Santos del' Pradcf í'G'ó'nzálé'zr 
Victoriano Pell i tero Forrero : 
Por camiio de domicilio. 
David Diez Vue l t a v-
Juan Garc ia Barripluengo 
Equivocaciones. 
Alonso Delgado Reñones , es Alonso : 
Delgado Reñon 
Bernardino Garcia Per radó , es B e r -
nardino Garcia Parrado 
J o s é Barrioluengo Alvarez , es J o s é 
Barrioluengo Martinez 
Sección 21 .— Villaquilamlre. 
Bajas por fallecimiento. 
Manuel Garcia Llanos 
Bernardo Fernandez Valle 
Isidro Méndez Llamazares 
León Pé rez Cas tañon 
Felipe Gordon 
Lorenzo Méndez Alvarez 
Sección 22.— Villaturiel. 
Bajas por fallecimientos. 
J o s é AlyáreW 
A n t o n i o ' M ú ñ i z 
Sección 23 .— Villasalariego. 
Bajas por fallecimiento. 
Gabriel Espiníella Fernandez 
Isidoro Marinel Garcia 
Cárlos Buron Garcia 
Francisco Rodr íguez López 
A g u s t í n Gu t i é r r ez 
Esteban Morat ic l 
Vicente Martinez 
Por camiio de domicilio. 
Froi lán Nieto 
Sección ü . — l l u r i a s de Paredes. 
Bajas por fallecimiento. 
Manuel Alvarez Sabugo 
Joaquin Fernandez 
Ati lano Sabugo 
A g u s t í n Otero 
Cayetano Mani l la 
Por camiio de domicilio. 
Andrés Pacios Voto 
Sección 25.—Soto y Amio 
Bajas por fallecimiento. 
Juan Felipe Diez y Diez 
Narciso R o d r í g u e z Melcon 
Jacinto Fernandez Diez 
J o s é Diez G adañon 
Cayetano Rodr íguez Diez 
Dionisio Diez González 
Juan R o d r í g u e z Robla 
Nicolás R o d r í g u e z Diez 
Antonio Garcia Robla 
José Garc ia Garcia 
Juan Garc ia Robla 
Narciso P é r e z 
A g u s t í n Diez Callejo 
Pedro Martinez Diez 
Benito Suarez Suarez 
T o m á s Alvarez Peña 
Manuel González 
Esteban Rodríguez González 
Jacinto Arias Rodríguez 
J o s é Garcia Garcia 
Antonio Garcia Robles 
Por camiio de domicilio 
Gregorio Alvarez Alva rez 
Pedro Garcia Pé rez 
Lorenzo Bayon Ga lán 
Rafael de Dios 
Fernando Martinez 
Leonardo Alvarez 
Ange l Fernandez 
Por estar duplicados 
T o m á s Ar ias Gadaüon 
T o m á s A lva rez 
Equivocaciones 
l>olicarpo Suarez Güe ro , es Pol ioar -
po Suarez Guerra.>í-
Manue l Fernandez Giierajes Manue l 
Fernandez~G'ner i |£r '• 
Alejandro ¡ G a i e i a ^ D i e z , es Alejo 
Garc iá Die&lí ' 
A g u s t í n Garbiai Rdliles, es A g u s t i n 
Garoia Robla 
A g u s t i n Díaz Robla , es A g u s t i n 
Diez Robla ' ; ... 
Sección 26.—Campo de la-Lmba 
Bajas por fallecimiento. 
Bernardo González Pozo 
Manuel Fernandez Melcon 
Francisco Melcon Diez 
Toribio Garcia ( iarcia 
Vicen te Aivarez Diez 
Blas Diez Bardon 
A n g e l Morán Gu t i é r r ez 
Manuel González Garcia 
Por camíio de domicilio 
Vicente González Alvarez 
Sección 27 .—La Majüa. 
Bajas por fallecimiento 
Isidro Ru iz Mufi iz 
Alonso Alvarez Llano' •/. ,::•• , : 
J o s é Alvarez A l o n s o . , . . , u ¡ , . t 
Francisco Rodr igüez Barrera 
Juan Alvarez ",t' ' ' '- ' ' " ! ' ' . •••••• 
Marcelino T u ñ o n ' 'n i; m •. i . 
Basi l io Garcia , „(.„ , 
Juan Antonio Suarez 
Bernardo Alvarez ' 
Ceferino M e l e n d e z ' ' 
Ecequie l González :. 
Lorenzo Garcia . 
Gabriel Fernandez 
Manue l Melcon 
José Bernardo Mayor 
Antonio R o d r í g u e z Ordás... . , 
Por tobtr cawtfiiado de.doinirilio. 
El ias Garc ia .Duro. - . „ , . , , ,. 
Francisco Alonso Hida lgo 
Sa lüs t i ano Bárriad'á!'Rócrriguez •' 
Manue l -Gonzá l ez 
Ricardo Alva rez - . 
José Suarez 
Leonardo Hidalgo A lva rez 
G e r m á n Majiia R o d r í g u e z 
A n g e l Diez Rodr íguez 
Manue l Alonso Gonzá lez 
Francisco Alvarez Blanco 
Timoteo Delgado Melendez 
Equivocaciones. 
J o s é Bocio Alvarez , es J o s é Boiso 
Alvarez 
J o s é Garcia Valdés , es J o s é Garc ia 
Calzada 
Isidro Estrago, es Isidro Ent rago 
R o d r í g u e z 
Casimiro Estrago, es Casimiro E n -
trago R o d r í g u e z 
Ricardo Alvarez Ordoñez , es F e l i -
sardo Alvarez Ordoñez 
Ju l i án Boido G a r c í a , es Ju l i án B o i -
so Garcia 
Sección 28.—Lineara. 
Bajas por fallecimiento. 
Antonio Pinos 
Bernardo Arias 
Gregorio Alvarez 
Manuel Ar ias 
Pedro Antonio A lva rez 
Pedro Domingo Alvarez 
Ambrosio Gonzá lez 
J o s é Alvarez 
Francisco González 
CasimÍJO Suarez 
Francisco Fernandez 
J o s é Garc ía 
Pat r ic io Fernandez 
Gabriel Q u i ñ o n e s 
Baltasar Garcia 
Manuel Garc ia Aréva lo 
Por cambio de domicilio. 
Juan R o d r í g u e z Alvarez ¿,\ '-
Leonardo Garcia ' - ¡ p -
Manuel Suarez • — -..'¿í 
Saturnino Garc ia Diez * \ . . •íí. 
Sección 29.—Las OmaÜdfl v;¡-
Bajas por fallecimiento.^ ' _"}, 
J e rón imo Alvarez Suarez 
Isidoro Ar ias 
Juan Alvarez V e g a 
Joaqu ín Garc ia Alvarez 
Francisco Garcia Ar ias 
Pedro González 
A g u s t i n Alvarez Rebolledo 
Baltasar Suarez 
Gregorio González 
Juan Garc ia y Garcia 
Manuel de Vega R o d r í g u e z 
Pedro Mar t ínez Vega 
Pablo Diez Roma 
Por cambio de domicilio. 
José Garc ia P é r e z 
Pedro Diez Garc ia 
Manuel Fernandez 
Sección 30.—Los Barrios de Luna. 
Bajas por fallecimiento. 
Antonio Suarez, mayor 
Domingo Gut i é r r ez Morán 
Dionisio Gut ié r rez Suarez 
José Alvarez Moran 
A n g e l Suarez Suarez 
Blas Suarez Suarez 
José Alonso González 
Manuel González , menor 
Pedro Bayon 
Francisco Suarez Gu t i é r r ez 
José Alonso Garc ia 
Manuel González Suarez 
Juan Arias Alvarez 
José Arias Suarez 
Blas Suarez Lanza 
Domingo Suarez Fernandez 
Gregorio Garcia Mar t ínez 
Gaspar Falagan 
Ju l i án Diez Alvarez 
Domingo Fernandez Suarez 
Bajas por cambio de domicilio. 
Cayetano Miranda Garcia 
José A lva rez , menor 
J u l i á n Fernandez 
Pedro Rodr íguez Miranda 
A n g e l Suarez López 
José Fernandez Fernandez 
Manuel Alvarez Fernandez 
Casiano Suarez 
A n g e l Rabanal Alvarez 
M i g u e l Q u i ñ o n e s 
Pedro Gut ié r rez Rodr íguez 
Pedro Garc ia Garcia 
Pedro R o d r í g u e z Fernandez 
Equivocaciones. 
Migue l R o d r í g u e z Fernandez, es 
M i g u e l Rodr íguez Alvarez 
Manuel R o d r í g u e z Alvarez , es M a -
nuel R o d r í g u e z Fernandez 
Santiago Fernandez Fernandez, es 
Santiago Fernandez Suarez 
Manuel Mateo González, es Mateo 
Garcia González 
Sección 31.—Palacios del Sil . 
Bajas por fallecimiento. 
Agus t in González Pr ie to 
Gabriel Garcia Madagan 
Pascual Carballo 
Manue l Menendez 
Pascual Fernandez Garc ia 
Esteban Fernandez 
Sección 32.—Biello. 
Bajas por fallecimiento. 
Esteban Alvarez Melcon 
Manuel Alvarez Florez 
Dionisio Alvarez Aguado 
Gregorio Alvarez Fernandez 
Paulino Alvarez Garc ia 
Esteban Alvarez Fernandez 
Eu log io Cordero Suarez 
Manuel Florez Garc ia 
Jacinto Garc ía Diez 
Vicente Garc ia 
jjosé G u t i é r r e z Alvarez 
3 ¿ i c e n t e González Diez 
" lUf i t fe l Melcon Garcia 
José Múü iz Florez 
Sántjagio' Melcon Alonso 
Pabló Melcon Suarez 
Tómás'v'QUiñones >'.'; 
F e r r i a n d á Robla Florez 
Lu i s de l a Redonda Fernandez 
Melchor Rabanal 
Pedro Garcia y Garcia 
Francisco Alvarez 
Francisco Melcon Cíenfuegos 
Frutos Vaicarce 
Laureaho!Prieto 
Francisco Diez 
Juan Fernandez 
Pedro Chacón 
Lázaro Antonio Pé rez 
Por cambio de domicilio. 
Evaristo Gómez López 
Manuel Garcia Arias 
Pedro Otero González 
Joaqu ín Iglesias 
José Serrano 
Gregorio Mart ínez 
Cosme Melcon Gut ié r rez 
Baltasar Alva rez 
Equivocaciones 
Santiago Pendón Ordás , es Santiago 
Bardon Ordás 
Pedro Diez Otero, es Pedro Diez S u a -
rez... 
ü c c i i n Z i . — S a n t a María de Ordás 
" Bajas por fallecimiento 
A g u s t i n Fernandez Arias 
A n g e l Garc ía Suarez 
Diego Suarez González 
Gregorio González Diez 
Jacinto Diez Suarez 
Juan Fernandez Diez 
J o s é González Rodr íguez 
J o a q u í n Garcia Rodr íguez 
Sección 34.— Villablino 
Bajas por fallecimiento 
J o s é R a m ó n Garc ía 
Bernardo Calzón Vida l 
Francisco Argüe l l e s Arias 
José Gancedo Pinero 
Aniceto Pelaez 
Equivocaciones. 
Francisco Méndez Alvarez , es F r a n -
cisco Minguez Alvarez 
Ramiro Ferreira, es Ramiro Perrera 
Manue l Macias Loma, es Manuel 
Macias L a m a 
Anton io Fernandez Loma, es A n t o -
nio Fernandez L a m a 
Basi l io de L o m a Carrera, es Basil io 
de Lama Carrera 
Agus t in Almazora Garcia, es A g u s -
t ín Al tñarza Garc ia 
A g u s t i n Almazora Pé rez , es A g u s -
t in Almarza Pérez 
Juan Almaros Prieto, es Juan A l -
marza Prieto 
Manuel Colada López, es Manue l 
Colado 
Sección 35.— Valdesamario 
Bajas por fallecimiento 
Lucas Diez Mart inez 
Ensebio Blanco 
Santos Rabanal Llamas 
Domingo Diez 
Equivocaciones. 
Ventura Rabanal , es Ventura G o n -
zález Rabanal 
Sección 36.— Vegaricnza. 
Bajas por fallecimiento. 
Hemeterio Q u i ñ o n e s 
J o s é Rubio Rubio 
León 30 de Noviembre de 1889. 
— E l Presidente de la Comis ión, R . 
R a m o s . — E l Secretario. J o s é Data? 
Pr ie to . 
JDZBADOS. 
CSíüla de citación": ••„ 
De orden del S tó t J . uez - in s t ruc to r 
de este partido, y ; e i & H r t o d de lo 
acordado en providencia de esta fe-
cha, d i c t a d a ' e n cumplimiento de-
una carta-orden de l a Superioridad, 
procedente de la causa que sobre 
hurto de u n reloj de bolsillo se sigue 
contra Silvestre Carracedo M a r t í -
nez, se c i ta á José María Gaiteiro y 
Antonio Gulias Granas, residentes 
en San Esteban de Nogales , desde 
donde se dice fueron trasladados á 
Santovenia, partido de Benavente y 
cuyo actual paradero se ignora, pa -
ra que comparezcan e l d ia 6 de D i -
ciembre p r ó x i m o , á las diez de su 
m a ñ a n a , en los estrados de l a A u -
diencia de lo cr iminal de L e ó n , en 
que han de dar comienzo las sesio-
nes del j u i c io oral en dicha causa, 
prevenidos q u é de no comparecer se-
les dec la ra rá incursos en la multa 
de 5 á 50 pesetas. 
L a Bañeza Noviembre 29 de 1889.. 
— E l Escribano, E lv io González. 
ANUNCIOS PÁETICÜLAKEST™ 
A M O J O N A M I E N T O S . 
Centro Geodésico Topográfico de Dio-
nisio Casañal y Zapatero,_ Oficial del' 
Cuerpo de Topógrafos.—Unicas ofici-
nas establecidas en España desde el 
ano 1878 exclusivamente para esta, 
clase de trabajos. 
Actas de deslinde y-copias de las 
mismas para redactar estos docu -
mentos de úná ' manera breve y 
sencil la. Cada acta (original ó c o - • 
pia) consta de dos pliegos oh loa 
que pueden describirse de 14 á 15' 
mojones por lo^menos,--y -cuesta 
0-35 c é n t i m o s de- peseta; Pl iegos-
de centro que permiten l a , descrip-
c ión de 12 á 14,:mojpnes .cada, uno 
á 0'20 c é n t i m o s , ^ . ¡ . . j , , , , , , ; ; , , 
Estos documeutos. pueden esten-
derse fác i lmente „ a u n 'cuando Jos-
Ayuntamientos ' 'hayan! 'VehfijsMlo 
sus operaciones en 'el campó-, 'pues-
to que los guardas" ó1 p r ác t i cos c o -
nocedores del terreno d a r á n fáci l -
mente los datos que falten para 
llenar cumplidamente el encasi l la-
do de los impresos. 
Los incidentes imprevistos que 
no puedan tener cabida en l a cas i -
l l a de Olsermciones se h a r á n cons-
tar en pliego separado unido a l 
acta. 
Consultas gratis sobre estas ope-
raciones á los Ayuntamientos que 
los adquieran. 
Por Manuel de Robles, vecino do 
Carbajosa, Ayuntamiento de Valde-
fresno, se vende u n g a r a ñ ó n do 3(V 
meses. 
Imprenta de la Diputackm provincial 
